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ENGLISH TERMS IN NORWEGIAN REINDEER MANAGEMENT 
Official terms in reindeer management 
approved by Norwegian authorities 
(in Norwegian and English) 
Norwegian administrative institutions 
Reindriftsforvaltninga (sentralt) Norwegian Reindeer Husbandry 
Administration 
Reindriftsforvaltninga (områdekontorer) Area Reindeer Husbandry Administration 
Reindriftsstyret (Norwegian) Reindeer Husbandry Board 
Områdestyre(r) Area board(s) 
Distriktsstyre(r) District board(s) 
Other institutions 
Reindriftens fagråd Norwegian Reindeer Husbandry Research 
Council 
Reindriftens utviklingsfond Reindeer Husbandry Development Fund 
Agreements, international committees and institutions 
Reindriftsavtalen Reindeer Husbandry Agreement 
Den norsk-svenske Norwegian-Swedish Convention on 
reinbeitekonvensjonen Reindeer Pasture 
Den norsk-finske Norwegian-Finnish Reindeer Fence 
reingjerdekonvensjonen Convention 
Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Permanent Norwegian-Swedish Commission 
on Reindeer Pasture 
Norsk-finsk reingjerdekommisjon Joint Norwegian-Finnish Reindeer Fence 
Commission 
Nordisk organ for reinforskning Nordic Council for Reindeer Research, 
- endret i 2003 til From 2003: Nordic Council for Reindeer 
Nordisk organ for reindriftsforskning Husbandry Research 
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